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A kötet A magyar filozófiatörténet narratívái (1792–1947) című, 
K104643 számú OTKA-kutatás keretében, az OTKA támogatásával készült. 
 
Az itt következő bibliográfia a kiadói korrektúra előtti változat. A bibliográfiát a szerzői 
jogi törvény védi! Kérjük  a Gondolat Kiadónál megjelenő végleges kiadás alapján, a 
szerzők, a tartalmazó kötet, a cím és az oldalszám pontos megadásával hivatkozzon rá vagy 
idézzen belőle. Köszönjük! 
 
 
A végtelen sorok és szorzatok convergentiájáról. Műegyetemi lapok (Havi folyóirat a 
matematika, természettudományok és a technikai tudományok elmélete köréből/szerk. König 
Gyula et al.) III. kötet (1878) 29–30. szám, 271–294. o. [Silberstein Salamon néven.] 
Vonalgeometriai tanulmányok. Értekezések a mathematikai tudományok köréből. (Kiadja a 
Magyar Tudományos Akadémia a III. osztály rendeletéből.) VII. kötet 23. szám (1880) 
Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, 1881. [Silberstein 
Salamon néven.] 
Vonalgeometriai tanulmányok. (Értekezés ismertetése.) Akadémiai Értesítő, 1881. 14. évf. 161–
163. o. [Az értekezés szerzője: Silberstein Salamon, ismertette dr. Hunyady Jenő levelező 
tag.] 
Irói arczképcsarnok. Ábrányi Emil. Irodalmi lapok, I. évf. 1. szám, 1884. január 6. 2. o. [aláírás 
nélkül] 
Egy kritikus sétái. „Mese a Varrógépről” Írta Kiss József. Irodalmi lapok, I. évf. 1. szám, 1884. 
január 6. 4–6. o. 
Előfizetési fölhívás. Irodalmi lapok, I. évf. 1. szám, 11. o. 
Írói arczképcsarnok. Vajda János. Irodalmi lapok, I. évf. 2. szám, 14. o. [aláírás nélkül] 
Egy kritikus sétái. A kulturemberiség konvenczionális hazugságai. Irta Nordau Miksa. Irodalmi 
Lapok, I. évf. 2. szám, 1884. január 13. 14–16. oldal 
 „A mit én dalolok”. (Vers) Koszorú, 1884. II. kötet 28. szám, 436. o.  
„Epedek.” (Vers) Koszorú, 1884. II. kötet 28. szám, 436. o.  
A szimbolizmusról. Koszorú, II. kötet 30. szám, 1884. július 27. 475–478. o.  
Diderot. Koszorú, II. kötet 31. szám. 1884. augusztus 3. 494–495. o.  
Dániel pap lesz. (Könyvismertető) Koszorú, VII. évf. 1. szám. 1885. január 4. 10–13. o.  
Az irodalmi helyzet. Koszorú, VII. évf. 2. szám, 1885. január 11. 28–29. o.  
Taine történeti módszere. Koszorú, VII. évf. 3–5. szám, 1885. január 18, 25. és február 1. 39–41, 
49–51, 65–67. o.  
A magyar regényről. Koszorú, VII. évf. 6. szám, 1885. február 8. 86–88. o.  
Gyulai Pál. Koszorú, VII. évf. I. kötet 7. szám. 1885. február 15. 97–99. o.  
Az Akadémia és az önálló magyar tudományosság I–II. Koszorú, VII. évf. 8–9. szám. 1885. 
február 22. és márczius 1. 113–115. és 129–131. o. 
Schopenhauer széptana. Koszorú, VII. évf. 12–17. szám. 1885. márczius 22.–április 26. 177–
180, 193–195, 209–210, 225–227, 241–243, 257–258. o.  
Vajda János és a magyar lyra I–II. Koszorú, VII. évf. 20–21. szám. 1885. május 17–24. 305–307, 
321–324. o.  
Dalmady Győző I–II. Koszorú, VII. évf. 23–24. szám. 1885 június 7. és 14. 353–355, 371–372. 
o.  
Tudomány és nemzetiség. Koszorú, VII. évf. 24. szám, 1885. június 14. 369–370. o. 
Endrődi Sándor. Koszorú, VII. évf. 26. szám. 1885. június 28. 401–403. o. 
A Hegel-iskola esztétikája I–VII. Koszorú, VII. évf. 32, 33, 34, 36, 37, 38, 45. szám. 1885. 
augusztus 9.–november 8. 497–498, 513–515, 529–531, 561–563, 577–579, 593–595, 705–
707. o.  
Tolnai Lajos legújabb regénye. (A polgármester ur.) Koszorú, VII. évf. 35. szám, 1885. 
augusztus 30. 545–547. o.  
Beöthy Zsolt a tragikumról I–II. Koszorú, VII. évf. 43–44. szám. 1885. október 25.–november 1. 
673–674, 689–692. o.  
A „Fővárosi Lapok” antikritikája. (Beöthy Zsolt »Tragikum«-áról.) Koszorú, VII. évf. 46. szám. 
1885. november 15. 721–725. o.  
Rákosi Jenő a tragikumról. Koszorú, VIII. évf. 1 szám. 1886. január 1. 1–5. o.  
A szép és fenség fogalma Kantnál. Koszorú, VIII. évf. 3. szám. 1886. január 17. 39–41. o. 
„Az új főispán.” (Tolnai Lajos regényéről.) Koszorú, VIII. évf. 4. szám, 1886. január 24. 49–53. 
o.  
Fichte széptana I–II. Koszorú, VIII. évf. 6. és 8. szám. 1886. február 7. és 21. 89–91, 121–122. o. 
Gyulai Pál. Koszorú, VIII. évf. 7. szám. 1886. február 14. 97–101. o.  
Magyar eszthétikusok és kritikusok: Kölcsey Ferenc I–III. Koszorú, VIII. évf. 10–12. szám. 
1886. márczius 7–21. 145–148, 161–162, 177–180. o. 
Vajda Jánosról. Egyetértés, XX. évf. 149. szám. Budapest, 1886. május 30. vasárnap, melléklet 
9–10. o. 
Zoláról és a naturalizmusról. Irodalom, évf. nélk. 1886. december 26. (mutatványszám) 12. o. 
Újabb lírai költészetünk I. Irodalom, I. évf. (1887) 2. szám, 1–3. o. 
Újabb líránk II. Irodalom, I évf. (1887) 3. szám, 2–3. o. 
 „Jó Fülöp”. Irodalom, I. évf. (1887) 3. szám, 10–12. o. 
Katona „Bánk Bán”-járól ról. I. A tragikai eszme. Irodalom, I. évf. (1887) 4. szám, 1–3. o. 
Katona „Bánk Bán”-járól II. Gyulai Pál a tragikum. Irodalom, I. évf. (1887) 5. szám, 1–3. o. 
Katona „Bánk Bán”-járól III. A belemagyarázók. Irodalom, I. évf. (1887) 6. szám, 1–3. o. 
Katona „Bánk Bán”-járól IV. Hogy kell a hőst bemutatni. Irodalom, I. évf. (1887) 7. szám, 1–3. 
o. 
Katona „Bánk Bán”-járól V. Loyalitás és becsület. Irodalom, I. évf. (1887) 8. szám, 1–3. o. 
Katona „Bánk Bán”-járól VI. A tragikai eszme kettőssége. Irodalom, I. évf. (1887) 9. szám, 1–3. 
o. 
Katona „Bánk Bán”-járól VII. A tragédia önmeghazudtolása. Irodalom, I. évf. (1887) 10. szám, 
1–3. o. 
Katona „Bánk Bán”-járól VIII. Az igazságszolgáltatás. Irodalom, I. évf. (1887) 11. szám, 1–3. o. 
Katona „Bánk Bán”-járól IX. Befejezés. Irodalom, I. évf. (1887) 12. szám, 1–3. o. 
Előhang. Új Nemzedék, I. évf. 1. szám, 1887. március 20. 1. o. 
Iskola és Irodalom. Új Nemzedék, I. évf. 2. szám, 1887. március 27. 29. o. [aláírás nélkül]  
A vénülő múzsák. Új Nemzedék, I. évf. 3. szám, 1887. [hónap, nap nélkül] 41. o. 
Herman Ottó. Új Nemzedék, I. évf. 4. szám, 1887. április 11. 61. o. 
A nemzet hite. Új Nemzedék, I. évf. 8. szám, 1887. május 8. 141. o. [aláírás nélkül] 
„Vásár” Kabos Endre regénye. Kiadja Székely Aladár. Pesti Napló, 38. évf. 188. szám, 1887 
július 10. vasárnap 12. o. 
Modern magyar költészet. Ábrányi Emil költészetéről. A Pesti Napló Tárczája. Pesti Napló, 39. 
évf. 83. szám, 1888. márczius 23. péntek 1. o.  
Egy irodalmi agitátor (Kazinczy Ferencz). Pesti Napló, Reggeli Kiadás, 39. évf. 92. szám, 1888. 
április 1. vasárnap I. számú melléklet: „Húsvéti melléklet”, a melléklet első oldala. 
Petőfiről. Két közlemény I–II. A Pesti Napló Tárczája. Pest Napló, 39. évf. 273. és 274. szám, 
1888. október 3. szerda és 1888. október 4. csütörtök, mindkét esetben 1–2. o. 
Magány. Reviczky Gyula költeményeiről. A Pesti Napló Tárczája. Pesti Napló, 40. évf. 71. 
szám, 1889. márczius 12. kedd 1–2. o. 
A szép pszichológiája. Pesti Napló, 40. évf. 158. szám, 1889. június 9. vasárnap, Melléklet 1. o. 
Petőfi Sándor. Budapest: Singer és Wolfner kiadása, 1889. 
Emlékbeszéd Reviczky Gyula fölött. Pesti Hírlap, (Politikai napilap) XII. évf. 6. és 8. szám, 
1890. január 7. kedd 1–3. o. és január 9. csütörtök 1–4. o. 
Akadémiánk és a nemzeti kultura. A Hét, 21. szám, 1890. 
Madách Imre neje I–IV. A Hét, I. rész 39. szám, 1890. 197–200. o.; II. rész 40. szám, 213–214. 
o.; III. rész 41. szám, 231–233. o.; IV. rész 42. szám, 246–248. o. 
Irodalmi irányelvek. Felolvastatott a Petőfi Társaság legutóbbi ülésén. Pesti Napló, 41. évf. 104. 
szám, 1890. április 16. szerda 1. o. 
Elise Madách. Pester Lloyd, 1891. 52. szám (Sonntag 22. február 1991.), 5–6. o.  
Új nemzedék a magyar irodalomban. Felolvastatott a Petőfi Társaság legutóbbi ülésén. Pesti 
Napló, 42. évf. 72. szám, 1891. márczius 14. szombat 1–2. o. 
A „race”. Egyenlőség, X. évf. 12. szám, 1891. márczius 20. Melléklet 3. o. 
Ibsen Heddája. Pesti Napló, 42. évf. 104. szám, 1891. április 16. csütörtök 1–2. o. 
Ibsen. A Pesti Napló Tárczája. Pesti Napló, 42. évf. 109. szám, 1891. április 21. kedd 1. o. 
Byron „Kain”-ja. Felolvastatott a Petőfi Társaság legutóbbi ülésén. Pesti Napló, 42. évf. 148. 
szám. 1891. május 31. vasárnap 1. o 
Német kultúra – Magyar irodalom. Pesti Napló, 42. évf. 205. szám, 1891 július 28. kedd 1. o.  
„Vera Grófnő” Szomorúmű 3 felvonásban, írta Dóczy Lajos. Pesti Napló, 42. évf. 220. szám, 
1891. augusztus 12. 1–2. o. 
Újházi Stockmanja. Pesti Napló, 42. évf. 265. szám, 1891 szeptember 27. vasárnap 1. o. 
A zsidó nő a közművelődésben. Egyenlőség, 1891. október 2. Ünnepi melléklet 4–5. o. 
Irodalmi társulatok. Magyar Szemle, III. évf. 41. szám, 1891. október 11. 481–482. o.  
Saul fia. (Költemény). Ország–Világ, XII. évf. 51. szám, 1891. deczember 19. 864. o. 
A mai magyar irodalom. Magyar Szemle, IV. évf. 16. szám, 1892. április 17. 181–183. o. 
Pauer és Plagiosippus. Magyar Szemle, IV. évf. 18. szám, 1892. május 1. 205–206. o. 
Pauer és Schopenhauer. Magyar Szemle, IV. évf. 19. szám, 1892. május 8. 216–218. o.  
Az ébrenlétről. Athenaeum, 4. szám, 1892. 497–511. o. 
Psychologiai tanulmányok. Első közlemény. A reális és ideális eszméletről. Athenaeum, 1. szám, 
1893. 76–93. o. 
Psychologiai tanulmányok. Második és befejező közlemény. Az emlékezet. Athenaeum, 4. szám, 
1893. 538–547. o. 
Modern aesthetica. (Rákosi Jenő akadémiai székfoglalójának kritikája.) Ország–Világ, XIV. évf. 
9. szám, 1893. február 25. 142–144. o. 
Előszó Palágyi Lajos: „Az ifjú szerzetes: bölcseleti költemények”-hez. In Palágyi Lajos: Az ifjú 
szerzetes: Bölcseleti költemények. Budapest: Lampel Róbert, Neuwald Illés Könyvnyomádája, 
1894. 3–25. o. 
Egy rajongóról.(Komjáthy Jenő emlékezete.) Magyar Salon, 23. kötet, 1895. 1217–1230. o.  
A millennaris alapítvány. Egyenlőség, XV. évf. 4. szám, 1896. január 24. 3–4. o. 
Az olvasóhoz. Jelenkor (Szerkeszti és kiadja: Palágyi Menyhért), I. évf. 1. szám, 1896. márczius 
1. 1–4. o. 
A Gyulai	féle Madách	kiadás kritikája. Jelenkor, I. évf. 1. szám, 1896. 
Byron Kain-ja. Jelenkor, I. évf. 3. szám, 1896. márczius 15. 37–39. o. 
Lermontof démonja. Jelenkor, I. évf. 4. szám, 1896. márczius 22. 53–55. o. 
Nyílt levél Perczel Dezső belügyminiszterhez. Jelenkor, I. évf. 5. szám, 1896. márczius 29. 65–
66. o. (Palágyi Menyhért a testvérével, Lajossal az aláírók között.)  
Komjáthy Jenő emlékezete. Felolvasás a Petőfi-Társaságban. Jelenkor, I. évf. 8. szám, 1896. 
április 19. 121–125. o. 
A költő joga. Jelenkor, I. évf. 12. szám, 1896. május 17. 177–179. o. 
Az ész törvénye. A logika új alapvetése. Jelenkor, 18. szám, 1896. június 28. 275–277. o.; 19. 
szám, július 5. 291–293. o.; 20. szám, július 12. 309–312. o.; 21. szám, július 19. 331–333. o.; 
22. szám, július. 26. 339–342. o.; 23. szám, augusztus 2. 365–367. o.; 24. szám, augusztus 9. 
371–373. o.; 25. szám, augusztus 17. 395–397. o.; 26. szám, augusztus 23. 410–412. o. 
A nyelvújító mozgalom: Írta és a Petőfi Társaság ülésén felolvasta Palágyi Menyhért. Jelenkor, 
I. évf. 33. szám, 1896 október 11. 513–516. o. 
A szemlélet törvénye. Jelenkor, I. évf. 36. szám, 1896. november 1. 566–568. o.; 37. szám, 
november 8. 587–589. o.; 39. szám, november 22. 616–618. o.; 40. szám, november 29. 635–
636. o. 
Madách Imre és Gyulai Pál. Jelenkor, I. évf. 42. szám, deczember 13. 657–660. o. 
Az ész törvénye. A logika új alapvetése. Tudori értekezés. Budapest: Pátria, 1896.  
Egy »symbolista« drámáról. Jelenkor, II. évf. 6. szám, 1897. február 7. 94–96. o. 
Az ész törvénye a tapasztalatban I–II. Jelenkor, II. évf. 10. és 11. szám, 1897. márczius 7. és 14. 
149–151. és 166–168. o. 
Fejlődéstan és klassicismus. Jelenkor, II. évf. 15. szám, 1897. április 10. 231–235. o.  
Állat-tenyészet ‒ és bölcselem. Jelenkor, II. évf. 19. szám, 1897. május 9. 299–302. o. 
Madách ifjúsága. A Pesti Napló eredeti tárcája. Pesti Napló, 48. évf. 266. szám, 1897. 
szeptember 24. péntek 1–4. o. 
Madách Imre jogászévei. A Pesti Napló eredeti tárcája. Pesti Napló, 48. évf. 318. szám, 1897. 
november 16. kedd 1–4. o. 
Madách Imre ifjusága I–III. Vasárnapi Újság, 44. évf. 49–51. szám, 1897. december 5., 12., 19. 
817–821, 843–846. és 857–858. o. 
Madách Imre rajzai. Vasárnapi Újság, 44. évf. 51. szám, 1897. december 19. 858–859. o. 
Az idő elmélete I–II. (Recenzió Posch Jenő könyveiről.) Magyar Kritika, 1898. 15. szám, 250 o. 
Madách első szereleme. Vasárnap újság, 45. évf. 27. szám, 1898. julius 3. 463–465. o. 
Madách ismeretlen drámája. A Pesti Napló eredeti tárcája. Pesti Napló, 49. évf. 186–187. szám. 
1898 július 7–8. Mindkét számban 1–3. o.  
Petőfi Sándor. Polgári Iskolai Közlöny, III. évf. 7. szám, 1899. szeptember, 345–356. o.  
A Pesti Napló Bánk bán-ja. Pesti Napló, 50. évf. 354. szám, 1899. deczember 22. 1–2. o. 
Byron Kain-ja. Magyar Szó, I. évf. 282. szám, 1900. deczember 28. péntek 1–4. o. 
Madách Imre élete és költészete. Budapest: Athenaeum, 1900. 
A nagymesterek másolása és a húsfestés problémái, 1900. In Palágyi M.: Székely Bertalan és a 
festészet aesthetikája. Budapest: 1910.  
Neue Theorie des Raumes und der Zeit. Die Grundbegriffe einer Metageometrie. Leipzig: 
Engelmann, 1901.  
A tér és az idő új elmélete. Athenaeum, 10. kötet 4. szám, Budapest: 1901. 533–549. o. (Nem 
azonos az 1901-es német művel! Egyes részletei belekerültek Az ismerettan alapvetése című 
monográfiába.) 
A magyar irodalom megújhodása. Magyar Szó (politikai napilap), II. évf. 124. szám, 1901. 
május 26. vasárnap. Pünkösd, Melléklet 4–5. o. 
Tágma királyné. Rákosi Jenő Tragédiájáról. Magyar Szó, III. évf. 25. szám, 1902.  
Tágma királyné. Rákosi Jenő Tragédiájáról. Budapesti Hírlap, XXII. évf. 28. szám, 1902. január 
29. szerda. (A Magyar Szóban megjelent vezércikk újbóli közlése.) 
Der Streit der Psychologisten und Formalisten in der modernen Logik. Leipzig: W. Engelmann, 
1902. 
Kant und Bolzano: Eine kritische Parallele. Halle a. S.: M. Niemeyer, 1902.  
Madách Imre. In Madách Imre válogatott munkái Zichy Mihály képeivel. Remek írók képes 
kiskönyvtára 12. Bevezetéssel ellátta: Palágyi Menyhért. Budapest: Lampel Róbert cs. és kir. 
könyvkereskedésének kiadása. (Nyomtatta az Athenaeum könyvnyomda. Év a kiadáson nem 
szerepel, az OSZK katalógusa szerint a megjelenés dátuma 1903.) 
 
Die Logik auf dem Scheidewege. Berlin: 1903.  
Madách Imre: Az ember tragédiája. Jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Palágyi Menyhért. 
Budapest: Lampel Róbert, 1903. 
Az ismerettan alapvetése I–IV. Atheneum, 12. kötet, 1903. 2. szám, 173–193. o.; 3. szám, 409– 
423. o.; 4. szám, 563–577. o.; illetve 13. kötet, 1904. 1. szám, 5–26. o. 
Az ismerettan alapvetése. Budapest: Athenaeum, 1904. (A könyv változata online: http://real-
eod.mtak.hu/3037/1/palagyi_ismerettan.pdf) 
Tolnai Lajos. Magyar Szó, V. évf. 64. szám, 1904. márczius 15. kedd 1–5. o. 
Madách Imre és Szontagh Pál barátsága. (Madách Lucziferje). Magyar Szó, V. évf. 145. szám, 1904. 
április 3. vasárnap, húsvéti melléklet 2–4. o 
Madách Imre lírai költészete. Magyar Szó, V. évf. 81. szám, 1904. június 19. vasárnap 1–4. o.  
A reakcióidő kísérleti elemzése. Az elmeorvosok országos értekezletén előadta Dr. Palágyi 
Menyhért egyetemi m. tanár. Klinikai füzetek. Előadások a gyakorlati orvostan összes ágaiból 
a legkiválóbb szakférfiak közreműködésével. (Szerk. Donáth Gyula, Budapest: Ifjabb Nagel 
Ottó könyvkereskedése. Brózsa Ottó könyvnyomdája.) XVI. évf. 12. szám, 1906. december, 
311–344. o. (A tanulmányt Brózsa Ottó könyvnyomdája különlenyomatként is megjelentette, 
szintén 1906-ban.) 
Naturphilosophische Vorlesungen. Charlottenburg: Verlag Otto Günthner, 1907. 
A nemzeti gondolat philosophiája. Magyar Társadalomtudományi Szemle, I. évf. 1. szám, 1908. 
24–44. o. 
Marx és tanítása I–XV. Magyar Társadalomtudományi Szemle, I. évf. 1908: I–III. fejezet 5. 
szám, 387–402. o.; IV–V. fejezet 6. szám, 477–499. o.; VI–VIII. fejezet 7. szám, 616–647. o.; 
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Descartes. Jelenkor, I. évf. 6. szám, 1896. április 5. 92–93. o. (Aláírás nélkül.) 
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Madách kiadatlan költeményei. Jelenkor, I. évf. 43. szám, 1896. deczember 20. 673–675. o. 
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A nemzeti eszme. Jelenkor, II. évf. 14. szám, 1897. április 4. 209–211. o. (Név nélkül.) 
„Édesanyám” Pósa Lajos verseskönyvéről. Jelenkor, 1897. április 24. 266–267. o. (p.m.) 
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Könyvéről.) 
Társadalombölcsészet. A történelem-bölcsészet feladatai. MTSZ,Magyar Társadalomtudományi 
Szemle. (A továbbiakban: MTSZ) I. évf. 10. szám (Pécs: 1908) 1004–1009. o. (Aláírás P.) 
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Nem egyértelmű, „Palágyi” aláírással jelent meg, de tulajdonítható testvérének, Lajosnak 
is: 
Az oszlopbáró. (regény, írta Tolnai Lajos) Koszorú, VI. évf. 25. szám, 1884. junius 22. 397–399. 
o. (aláírás: Palágyi) 
 




Beazonosítatlanok maradtak a „Szinnyei”-ben szereplő alábbi tételek:  
1884: könyvismertetés az Ország–Világban 
1886: „Petőfi és Arany egymást közt való viszonya” a Hölgyek lapjában, továbbá a 
Szinnyeiben nem szereplő következő írások: „Faust lelke”, „Az érzékek egysége” (hivatkozik 
rájuk: Egyenlőség, X. évf. 12. szám, 1891. márczius 20. 9. o.) valamint az 
„Arbeitergymnasien in Ungarn” című 1910-re datált írás.  
A Magyar Könyvészet vonatkozó kötete és ennek nyomán a Palágyi-bibliográfiák 
Palágyinak tulajdonítják A hellenismus és a philonismus cosmogoniája című írást, Budapest: 
1899 megjelenéssel. E mű azonban minden bizonnyal tévesen szerepel Palágyi szerzőségével 
(Vö. Bogdanov. Enigma 2010.) 
 
Palágyi Menyhért könyvei és tanulmányai mellett számos további kisebb lélegzetvételű 
tanulmányt, kritikát, recenziót, hozzászólást stb. jelentetett meg különböző folyóiratokban, 
napilapokban, melyek kisebb része még lappanghat. Szerkesztette a az Irodalmi Lapokat 
(1884) Koszorút, az Új nemzedéket (1887), a Jelenkort, a Magyar Társadalomtudományi 
Szemlét és  a Die Ungarische Frage-t (Frankfurt a. M., 1920–1921.),  továbbá az Irodalom 
(1887)  c. lapnak segédszerkesztője volt, a Pesti Naplónak pedig 1882-től munkatársa. Saját 
bevallása szerint 1882. és 1892. között több mint 200 irodalomkritikai, és esztétikai cikket 
publikált. Így ezekben – valamint más folyóiratokban, napilapokban – további, a fönti 
bibliográfiában nem szereplő írásokat jelentethetett meg, akár nevével, akár monogramjával 
vagy éppen aláírás nélkül.  
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